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GondolatTjel 1985. 2. -sz0 	 22 , 
mikor 	a  nyomdából 	 hasiblevonat, akkor ezt St 
11 "n‘zni saj 'tóhib:if ki kell j avitani Q , Kősőbb megjön atördelt ű.  
kefelevonat, ezt -,is ' it keil nézni 2 kijiavitanic Nem is érlemes to 
áb lyttni nem hiszem bogy 8-10 forintnál magasabb 6radi3 
jöhne ki Ezt pénzért nem lehet csin61ni.,, csak "of lowe" vamris 
szerelemből. 	 _ 
- Utolsó kérdésem, 	megköszönVe, az interjut 	az -Jenne boa 
most éppen mit fordit? 
A . Gondolat Kadónakforditok egy könyvet s, emelynek témij a 
basonló á Melee könyv témáj dho z, Ezt egy Jean Baudrillard nevü 
franca semd.otikus irta 9 aki Roland Barthes bariti köréhez tart a-
zik. 'Erdekes tanulmányt irt tázfizEIk rvIdezere cimmel Ezt nyáron 
adom le. Hogy mikór , fog raegjeTénni , ennel —kTiT5Det xellene kér-
deznie • • • 	' 
Az interjut készitette; Isztl Lász16 
/Az .ir.t.PrJu., T11 .4sodi4 rOP4ét 5ziszámunkban közöljUki, 
• • 
• • 
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25én KtOtiplitöta ..KISZ. • killdÖt 	- tartottak,.. ahol 
Tiedő 	 4: . Vét'étLi66g :. - beS'zimblőját„.. 'EZt_. a vezetőség 
tagjai ‘egéSzitétték'ki , Majd': 'nehe zen indu16 . vita • követte • amiben 
szó, esett :..KIZ anygi,,..hélYzetérőI.. a - vezetőség • áltql javasolt • 
.1-ME teVóknny- 
.00 . ' Eii(51; valamint, a. politi1ai agittiv munka hiAyár3l A beszá 
molót néhány szavazat eflenében elfogadiák ' z U3 kari.•KISZ vezet o— 
ségit itkári . 
győztese 
Lajos lets. 
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Ki adj at-a JATE,:BTKar,..F._i_SZ 4.6vezetase' „.- 
Megleléniks..300„példAnyban.. 	. 	• 
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